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1 Afrianingsih Putri, SP. MSi. 0 0 0 0 2 2
2 AmiSukma, SP. M.Sc. 0 0 0 0 1 I
J Cindy Paloma, SP. MSi. 0 0 0 0 1 1
4 Cipta Budiman, SSi. MM. 2 2 4 0 5 I
DeviAnalia, SP. MSi. 0 n 0 n 0 0
6 Dian Hafizah, SP, MSi. 0 0 0 0 0 0
DwiEvaliza, lr. MSi. 1 J 4 0 0 4
Elfi Rahmi, SPd, MSi. U 2 2 0 0 2
9 Endry Martius, lr. M.Sc. Dr. 0 0 0 0 n 0
10 FaidilTanjung, lr. MSi. Dr, 0 0 0 1 0 1
11 Ferdinal Asful, SP, MSi. 2 2 4 0 0 4
12 Hasnah, SP. MEc. Ph.D. 4 0 4 1 0
13 Helmi, lr, M.Sc. Ph.D. Prof, 1 0 1 0 0 1
14 Hery BachrizalTanjung, lr. MSi. Dr. 0 1 1 1 0 2
'15 lfdal, lr. M.Sc. Dr. 0 1 1 0 1
16 ra Wahyuni Syarfi, lr. MS. Dr. 0 0 0 1 0 I
17
-ora Triana, SP. MM. 1 0 1 1 6 8
18 Mlahdi, SP. MSi. Ph.D. 0 2 2 2 0 4
19 l/elinda Noer, lr. M.Sc. Dr. Prof. 2 0 2 1 0 3
20 Muhammad Hendri, SP. MM. I 0 1 2 1 4
21 Muhammad Refdinal, lr. MS. 1 2 ? 0 0 3
22 Nofialdi, lr. MSi. Dr. 2 0 2 0 0 2
IJ NurAfniEvalia, SP. MM. 0 0 0 0 0 0
24 Nuraini BudiAstuti, SP. MSi. 1 2 3 2 3 8
25 Osmet, lr. M.Sc. Dr. J 0 3 2 0 E
2e Rafne!Azhari, SP. MSi. U 2 2 0 3 tr
27 Rahmat Syahni Z, lr. MS, M.Sc. Ph.D. Prof, 0 0 0 0 0 0
28 Retno Dewi, lr. MSi. 0 0 0 0 0 0
29 Rian Hidayat, SP. MM. 0 2 2 0 4 6
30 Rika Hariance, SP. MSi. n 4 4 2 o
31 Rina Sari, SP. MSi. 4 0 4 2 2 8
JZ RiniHakimi, SP. MSi, il 0 0 0 0 0
33 RudiFebriamansyah, lr. M.Sc. Ph.D. Prof. 0 U 0 0 0 0
34 Rusda Khairati, lr. MSi. Dr. 0 4 4 1 0 5
lusdja Rustam, Drs. MAg. Dr. 0 0 0 0 0 0
Jb SriWahyuni, SP. MSi. Dr. 1 0 I 0 0 1
37 Syahyana Raesi, lr. M.Sc. 2 I 6 1 10
38 Syofyan Fairuzi, STP. MSi. 0 0 0 0 0 0
39 Vonny lndah Mutiara, SP, MEM. Ph.D. 2 2 4 tt 0 4
40 Widya Fitiriana, SP. MSi. 0 0 U n 0
41 Yenny Oktavia, SPi. MSi, Dr. 1 2 I U 4
42 Yonariza, lr. M.Sc. Ph.D. Prof. U 0 0 0 0 0
^,) Yuerlita, SSi. MSi. Ph.D. 1 0 1 0 1 2
44 Yulinda, S.Hut. M,Sc. 0 0 0 0 0 0
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Mahdi, SP. MSi. Ph.D.
NrP. 19710410 200003 1 002
AEl! Yusmarni, SP. M Sc 1 1 aL 1 4 7
+o Yusri Usman, lr. MS. 1 0 1 J 0 4
47 Zednita Azriani SP. MSi. Dr. I 0 1 4 0
48 Zelfi Zakir, lr. MSi. 1 U 1 I 0 2
49 Zulvera, SP. MSi. Dr. 1 1 2 2 0 4
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